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VRFLDO VXSSRUW DQG GHYHORSHG D VFDOH PHDVXULQJ QHJDWLYH VXSSRUW IRU H[DPLQHHV
)XUWKHUPRUHZHH[DPLQHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQQHJDWLYHVXSSRUWDQGGHSUHVVLRQ
7R GR VR ZH DGPLQLVWHUHG D VXUYH\ DERXW QHJDWLYH VXSSRUW WR VHQLRU KLJK VFKRRO
VWXGHQWV2QWKHEDVLVWKHLUDQVZHUVZHDOORFDWHGSDUWLFLSDQWVLQWRWKHKLJKVXSSRUW
JURXSRUORZVXSSRUWJURXS:HHPSOR\HG0DQQ:KLWQH\WHVWVWRDVVHVVWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQ VFRUHV RQ RXU VFDOH DQG WKRVH REWDLQHG XVLQJ WKH &HQWHU IRU (SLGHPLRORJLF
6WXGLHV'HSUHVVLRQ &(6' VFDOH7KHUHZDVQRW D VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH%XW WKHUH
ZDVDSRVLWLYHFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWEHWZHHQ&(6'VFRUHVDQGWZRTXHVWLRQVRQRXU
VFDOH´,JHWYDULRXVVXJJHVWLRQVDERXWWKHWKLQJV,KDYHDOUHDG\GHFLGHGWRGRµDQG´,
UHFHLYH QRQVHQVH DGYLFH IURP RWKHUVµ 2XU UHVXOWV LQGLFDWH WKDW VXSSRUW ZLWKRXW
HPSDWK\ RU XQGHUVWDQGLQJ PD\ ZRUN LQ D QHJDWLYH IDVKLRQ 1HJDWLYH VXSSRUW PD\
WKHUHIRUH WULJJHU GHSUHVVLRQ DPRQJ VWXGHQWV SUHSDULQJ WR WDNH XQLYHUVLW\ HQWUDQFH
H[DPV
.H\ZRUGVXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQHHVQHJDWLYHVXSSRUWGHSUHVVLRQ
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